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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Jika kita punya mimpi, janganlah tidur kembali bangunlah dari tidur, raihlah mimpi itu dan 
berusaha agar mimpi itu bisa menjadi kenyataan. 
(Novik Wahyu Nugroho) 
 
Apabila kita mempunyai keinginan janganlah cepat menyerah  
kita wajib berusaha sekuat atau sebisa mungkin  
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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pengajaran sastra di 
Sekolah Dasar jika dilaksanakan secara baik-baik dan benar, paling tidak sedikit 
banyak dapat menyumbangkan pembentukan watak dan pribadi anak yang pada 
tingkat selanjutnya menyumbangkan pembentukan watak dan pribadi bangsa 
Indonesia. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai 
pendidikan serta makna pembelajaran nilai yang terdapat dalam cerita rakyat 
Mencari Guru Sejati karya Angga Wicaksono dan implikasinya di SD Negeri I 
Bowan Kec. Delanggu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai-nilai 
pendidikan serta makna pembelajaran nilai yang terdapat dalam cerita rakyat 
Mencari Guru Sejati karya Angga Wicaksono. Metode penelitian ini yang 
digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah buku cerita rakyat yang berjudul Mencari Guru Sejati Karya Angga 
Wicaksono. Obyek penelitian adalah nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam 
buku cerita rakyat Mencari Guru Sejati. Metode pengumpulan datanya adalah 
analisis isi, wawancara, observasi. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: Nilai pendidikan yang terkandung dalam cerita rakyat Mencari 
Guru Sejati Karya Angga Wicaksono meliputi: nilai religius, nilai sosial, nilai 
moral dan nilai etika. 
 
 
Kata kunci : nilai-nilai pendidikan cerita rakyat. 
